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DWI SULISTYAWATI. Pengaruh penerapan Metode Pembelajaran Inkuiri 
Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Kewirausahaan Kelas XI Akuntansi SMK Tirta Sari Surya Jakarta Tahun 
Ajaran 2016/2017. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 2017. 
Penelitian ini berujuan untuk mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran 
inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
kewirausahaan  kelas XI akuntansi SMK Tirta Sari Surya Jakarta tahun ajaran 
2016/2017. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian dalam beentuk tes. Sedangkan teknik analisis 
data menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji. Berdasarkan hasil 
analisis data menunjukkan bahwa : (a) data kelas eksperimen dan kelas kontrol 
berdistribusi normal yang dibuktikan dengan Lhitung < Ltabel yaitu sebesar 0,12 
< 0,13 pada kelas eksperimen dan 0,12 < 0,13 pada kelas kontrol. (b) data kelas 
eksperimen dan kelas kontrol adalah homogen  yang dibuktikan dengan 
perhitungan Fhitung < Ftabel yaitu sebesar Fhitung (0,97) < Ftabel (1,65). Dan 
(c) terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen yang 
menggunakan metode inkuiri terbimbing dengan kelas kontrol yang menggunakan 
metode inkuiri bebas yang dibuktikan  dengan perhitungan uji –t didapatkan 
thitung lebih besar dari ttabel yaitu sebesar thitung 2,09 > ttabel 1,662. Dengan 
demikian dapat dibuktikan bahwa metode pembelajaran inkuiri terbimbing 
mempengaruhi hasil belajar siswa kelas XI akuntansi pada mata pelajaran 
kewirausahaan di SMK Tirta Sari Surya Jakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 




DWI SULISTYAWATI. The Influence of the application Guided Inquiry 
Learning Method on learning outcomes on lessons entrepreneurship on XI 
Accounting Vocational High School Tirta Sari Surya 2016/2017 Academic 
Year. Skripsi. Jakarta: Economics and Administration Program, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 2017. 
This study aims to describe the implementation of guided inquiry learning 
methods on student learning outcomes on entrepreneurship subjects class XI SMK 
Tirta Sari Surya Jakarta academic year 2016/2017. This research uses 
experimental method. Data collection using research instruments in test form. 
While the technique of data analysis using normality test, homogeneity test, and 
test. Based on the results of data analysis indicate that: (a) experiment class data 
and control class normal distribution which is proved by Lhitung <Ltabel that is 
equal to 0,12 <0,13 in experiment class and 0,12 <0,13 at control class. (B) 
experimental class data and control class is homogeneous as evidenced by 
calculation Fhitung <Ftabel that is equal to Fhitung (0,97) <Ftabel (1,65). And 
(c) there is difference of student learning result between experimental class using 
guided inquiry method with control class using free inquiry method proved by 
calculation of t-test obtained tcount bigger than ttable that is equal to titung 
2.09> ttabel 1,662. Thus it can be proven that the guided inquiry learning method 
influences the learning outcomes of students of class XI accounting on 
entrepreneurship subjects in SMK Tirta Sari Surya Jakarta academic year 
2016/2017. 
 













“Allah tidak akan membebani umatnya melebihi kemampuan umatnya. 
Teruslah berusaha semaksimal mungkin. 
Percayalah selalu akan ada pelangi setelah hujan.” 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan.” 







Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dengan rahmat dan nikmat yang 
telah diberkan. 
Saya persembahkan hasil karya ini untuk ... 
Kedua orang tua saya tersayang, bapak dan ibu yang tidak pernah putus-
putusnya mendo’akan saya, mendukung saya, memberikan kasih sayang, 
dan perhatian yang lebih kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan 
karya ini. 
Serta saya persembahkan karya ini untuk kakak saya yang selalu 













Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah 
memberikan kelancaran dan kemudahan kepada peneliti sehingga dapat 
menyelesaikan Hasil Penelitian tepat pada waktunya. 
Hasil penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 
gelar Sarjana Pendidika Strata 1 (S1). Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis 
tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT atas segala karunia, rezeki, kesempatan, dan kekuatan yang 
diberikan sehingga praktikan mampu menyelesaikan Hasil Penelitian ini. 
2. Ibu Dra. Sri Zulaihati, M.Si. dan Ibu Ati Sumiati, S.Pd., M.Si. selaku 
Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dan meluangkan 
waktunya untuk memberi arahan dalam membuat Hasil Penelitian ini. 
3. Bapak Suparno S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
4. Kedua orang tua dan kakak yang telah memberikan do’a, dukungan, 
semangat dan bantuan dalam bentuk apapun. 
5. Teman-teman terdekat, Indah Nur Rizki, Rachma Anggita, dan Hana 




6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 
memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung. 
Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan 
laporan ini, maka penulis mengharapkan saran dan kritik untuk 
memperbaiki laporan ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan 
berguna bagi para pembaca. 
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